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WAT STAAT ER OP HET VAT VAN VELSEN?
Westerheem XXVII, 1978, 8-12.
Wat staat er op het vat van Velsen?
J. E. Bogaers
In zijn artikel „Een Romeinse waterput te
Velsen” (Whm. 26, 1977, 224-229) heeft
drs. E. L. Schimmer niet alleen o.a. een 
Romeins wijnvat gepubliceerd, maar te­
vens enige problemen naar voren gebracht 
betreffende de twee namen die daarop 
voorkomen. . op 3 duigen aan de 
binnenkant en op 1 duig aan de buiten­
kant (was) de naam A. CESTIS ingesla­
gen. (niet ingebrand)” . „In een van de 
duigen werden het vulgat en een ontluch- 
ting&gat aangetroffen met daarin de origi­
nele houten stoppen nog aanwezig. ( . . . . )  
Over het ontluchtingsgat was aan de bui­
tenkant van de duig de naam ingebrand:
„LISEI MARI”, vermoedelijke betekenis; 
„van LISEUS MARUS”” . De naam A.
Cestis zou, omdat deze vooral aan de bin­
nenkant van de ton is aangetroffen, aan de 
duigenmaker moeten worden toegeschre­
ven. De fabrikant van het vat of de wijn-
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handelaar zou Liseus Mams hebben gehe­
ten.
A. Cestis en Ltseus Marus zien er echter 
bepaald niet uit als Latijnse namen, of 
alrhans als namen die in de Romeinse tijd 
kunnen thuishoren.
Bij het volgende gelieve men te bedenken 
dat de volledige naam van een Romeins 
burger gewoonlijk bestond uit drie delen: 
een voornaam ( praenomen), een familie­
naam (nomen; nomen gentile of gentili- 
cium) en een bijnaam (cognomen), b.v. 
M(arcus) Ulpius TraLanus; verder dat de 
ton uit Velsen (I)  ongetwijfeld dateert 
uit de eerste helft of uit het midden van 
de 1ste eeuw na Chr. l ) en dat Ín de 
vroeg-Romeinse tijd het cognomen vaak 
niet gebruikt werd.
Om de oplossing van de Velser epigra- 
fische problemen te bevorderen is de heer 
Schimmer zo vriendelijk geweest, aan de 
schrijver enige foto’s van de inscripties te 
sturen.
1 . A. CESTIS. Viermaal is dit merk 
ingeslagen, steeds echter zeer zwak en min 
of meer onvolledig. Op grond van een 
combinatie van de vier „indrukken” staat 
de tekst vast. Deze kan als volgt worden 
aangevuld en gelezen: A(uli) Cesti S( ) 
=  van A(ulus) Cestius S. . . . Cestius is 
een bekende Romeinse familienaam. S is 
ongetwijfeld de afkorting van een naam 
(b.v. Severus of Silvanus), d.i. ofwel het 
cognomen van A. Cestius, ofwel de naam 
van een slaaf van A. Cestius, of het cog­
nomen van een vrijgelatene van hem “). 
Aulus Cestius kan de fabrikant van het 
vat zijn geweest; deze heeft eventueel als 
duigenmaker een zekere S. Ín dienst ge­
had ;J).
2 LISEI( )MARI (MA in ligatuur). Op
afb. 6 in Schimmer, a.w., 227 is — ver­
moedelijk als gevolg van een ongerechtig­
heid op het negatief — ten onrechte een 
(verhoogde) punt te zien tussen de L en 
ISEI. De tweede I van LISEI is twijfel­
achtig; het kan inderdaad een I zijn, maar 
ook een gedeelte van een andere letter
met een verticale streep, b.v. een N of een 
T. De R van MARI is zeker, ook al is 
deze letter aan de bovenzijde open.
Gaat het hier nu oin twee stempels aan 
weerskanten van het ontluchtingsgat of 
om één stempel, dat over het gat met de 
daarin na het vullen aangebrachte houten 
spon of stop is ingebrand? Bovendien kan 
men zich afvragen of de stop die zich 
thans in het ontluchtingsgat bevindt en 
waarop geen sporen van lettertekens te 
zien zijn, wel de originele is; de bovenkant 
van deze stop ligt gelijk met de buitenzijde 
van de bijbehorende duig.
In tegenstelling tot de mening van Schim­
mer lijkt het geenszins onmogelijk dat de 
oorspronkelijke stop van het ontluchtings­
gat in later tijd door een andere is ver­
vangen. Tijdens het aftappen van de wijn 
(zeer waarschijnlijk door middel van een 
koperen, aan de bodem bevestigde 
kraan 4) kan het ontluchtingsgat heel goed 
als luchtgat gebruikt zijn. In een volgend 
stadium zou het vat opnieuw met een 
vloeistof gevuld en het ontluchtingsgat 
met een andere stop afgesloten kunnen 
zijn.
Lisei Mari: van L(ucius) Ise(i)us Marus 
of van Lise(i)us Marus? Deze verklarin­
gen zijn nauwelijks geloofwaardig; het 
nomen gentilicium zou er dan zeer vreemd 
uit zien, en Marus (oorspronkelijk een 
Oscisch praenomen) komt slechts hoogst 
zelden voor als cognomenCt).
Lisei Mari: van Lise(i)us, slaaf van 
Marius? (Marius is een bekend nomen 
gentilicium, afgeleid van een Oscisch prae­
nomen). In dat geval is de naam van de 
slaaf ongewoon en onverklaarbaar 
Een andere, wellicht betere oplossing zou 
kunnen zijn, dat MARI hier gezien moet 
worden als de genitivus van het Keltische 
achtervoegsel of suffix — marus ( =  groot, 
aanzienlijk), dat men aantreft in tal 
van Keltische (Gallische) persoonsnamen, 
b.v. Ategniomarus, Atepomarus, Dinomo- 
getimarus, Ibliomarus, Leitomarus, Moce- 
timarus, Viridomarus enz. G). Dan zouden 
we te doen kunnen hebben met de geniti-
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vus van Liseimarus of —  als er op de 
oorspronkelijke stop van het ontluchtings- 
gat ook nog een of meer letters te lezen 
zijn geweest —  eventueel b.v. Lisen[io?]
marus. Daarbij moet echter uitdrukkelijk 
worden opgemerkt dat een naam Lise—  
momenteel noch uit het Keltisch noch uit 
het Latijn bekend is.
Als het hier geuite vermoeden juist is> 
dan kan Lis ei ( ?) mams de naam zijn van 
de producent/leverancier van de wijn of 
van een groothandelaar, een negotiator 
vinarius, die nadat het vat was gevuld, 
aan weerskanten van de stop in het ont- 
luchtingsgat3 of liever daaroverheen, zijn 
naam heeft laten inbranden bi; wijze van 
handelsmerk.
In  1959 heeft G. Ulbert een overzicht
gegeven van alle in de litteratuur te vinden 
wijnvaten uit de Romeinse tijd 7). Daarbij 
wijst hij ook op stempels die zijn aange­
bracht over stoppen in vulgaten en ont- 
luohtingsgaten. „Bei den Rheinfassern 
warde dies bis jetz t nie beobachtet’ ’.
LISEI( )MARI zou het eerste gepubli­
ceerde voorbeeld kunnen zijn uit het 
noordwestelijke deel van het Romeinse 
imperium, indien Ulbert in dit verband 
niet de —  overigens wel door hem ver­
melde s ) —  ton over het hoofd had gezien 
die in 1893 te Bunnik-Vedhten is op­
gegraven. „Stempel beim Spundloch: 
CGM( ) mit Brenneisen eingebrannt” . 
De letters CGM bevonden zich ogenblik­
kelijk links van het bomgat of vulgat, 
maar de daarin behorende spon was niet 
meer aanwezig. De inscriptie is aan de 
rechterzijde hoogst waarschijnlijk langer 
geweest; de tekst heeft zich praktisch 
zeker uitgestrekt tot op (of over?) de 
stop ” )* Ulbert kende dergelijke stempels 
in .1959 alleen uit Budapest en Regens - 
burg. In verband hiermee heeft hij mel­
ding gemaakt van A. Kusinsky’s vermoe­
den met betrekking tot de in Budapest 
gevonden exemplaren, dat deze afkomstig 
zouden zijn van douanebeambten10). Bij 
de import van waren in een bepaald tol- 
gebied moesten invoerrechten betaald
worden ( 2 x/ i % )  11). De over stoppen van 
tonnen aangebrachte stempels zouden de 
namen van douanebeambten bevatten en 
gediend hebben om aan te geven dat de 
invoerrechten betaald waren.
Voor deze opvatting is eigenlijk geen 
deugdelijk argument naar voren gebracht; 
ze lijkt louter hypothese en de juistheid 
daarvan zal wel nooit te bewijzen zijn. 
Voorlopig is het in ieder geval waarschij n- 
lijker dat dergelijke stempels betrekking 
hebben op leveranciers of groothandelaren.
Het zou overigens van groot belang zijn 
te weten vanwaar de in Velsen gevonden 
ton (met de daarin vervoerde wijn) af­
komstig is. Daarvoor is zeker een nader 
onderzoek van het hout der duigen nood- 
zakelijk. Wellicht kan men momenteel het 
beste vermoeden dat een en ander uit 
Italië of uit het zuiden van Frankrijk is 
aangevoerd l~).
Uit publikaties weten we dat stempels op 
(stukken van) wijntonnen uit Romeins 
Nederland vooral bekend zijn uit Voor­
burg-Aren tsburg i:*), verder ook uit Bun- 
nik-Vechten 14), Nijmegen iri), Rijswijk- 
De Bult 1(i), Valkenburg Z.-H. 17) en thans 
ook uit Velsen.
Het is hier wel een goede gelegenheid om 
nog eens de aandacht te vestigen op verre­
weg de meest interessante inscriptie die in 
ons land is aangetroffen op een deel van 
een Romeins wijnvat. Het opschrift komt 
voor op een te Valkenburg Z.-H.-dorp 
gevonden plank van de bodem van een 
ton (zilverden, Abies alba Mill.). Dit in 
zijn soort unieke stuk, dat in 1974 zonder 
epigrafisch-historisch commentaar is gepu­
bliceerd Is), behoort naar alle waarschijn- 
lij'kheid tot het castellum van periode 1 , 
dat thans omstreeks 40-42 na Chr. wordt 
gedateerd U)). H et begin van het castellum 
te Valkenburg-dorp kan dus gevallen zijn 
onder de regering van keizer Caligula ( 37-
4 D .
De tekst van de inscriptie, die naar het 
schijnt met behulp van afzonderlijke, 
me talen le t ters is ingebrand, luidt: C .
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CAE. AVG. GER /  IVLIOR BALON.
In de eerste regel is ongetwijfeld C(aius) 
Cae(sar) Aug(ustus) Ger(manicus) ver­
meld; dit zijn de namen waarmee keizer 
Gaius ( =  Caius) — C. Iulius Caesar, 
vooral bekend onder zijn bijnaam Caligula 
( „Soldatenlaarsje” ) , tijdens zijn regering 
op monumenten is aangeduid. Voor het 
overige is het opschrift een groot raadsel, 
dat wel onoplosbaar lijkt te zijn. De twee­
de regel, Iulior(um) Balon(umP), geeft 
de indruk betrekking te hebben op de 
plaats van herkomst van de wijn, vermoe­
delijk een van de tot het keizerlijke (Juli- 
sohe) bezit behorende wijngaarden. Het 
gaat hier in ieder geval om een ton wijn, 
eigendom van de keizer en naar het schijnt
in de eerste plaats bestemd voor con­
sumptie door Caligula en zijn naaste 
omgeving, zijn familie en zijn hofhouding, 
of zijn generale staf.
De inscriptie lijkt een herinnering te zijn 
aan het verblijf van Caligula in Germania 
en Gallia, aan de Rijn en aan de Noordzee, 
in de jaren 39 en 40 - ;1). H et is echter de 
vraag wat men daaruit mag concluderen: 
heeft de keizer zelf in díe tijd in Valken­
burg Z.-H, of in de omgeving van die 
plaats verbleven, of heeft eventueel de 
praefectus of een van de andere officieren 
in het castellum van Valkenburg om welke 
reden dan ook kunnen beschikken over 
Caligula’s eigen wijn en zich daaraan te 
goed gedaan, ♦. , ?
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